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1995 CENTRAL WASHINGTON NUMERICAL FOOTBALL ROSTER  
 
 NO. PLAYER POS HT WT   CL EXP HOMETOWN 
 1 Tony Bowie DB 5-11 170 Jr. 2V Tacoma (Foss) 
 2 Travis Henry RB 5-11 195 So. RS Federal Way (EWU) 
 3 Jon Kitna QB 6-3 215 Sr. 3V Tacoma (Lincoln) 
 4 Marty Greenlee K 6-0 185 Fr. RS Ephrata 
 5 Davis Lura WR 6-0 188 So. RS Stanwood 
 6 Kenny Russaw WR 5-8 180 Jr. 2V Tacoma (Lakes) 
 7 Ryan Fournier QB 6-1 196 Jr. 1V Montesano 
 8 Justin Sundquist WR 6-0 180 So. 1V Tacoma (Curtis) 
 9 Casey Jacox QB 6-1 195 Fr. RS Renton (Kentridge) 
 11 Josh Woodard WR 5-11 185 So. SQ Auburn 
 13 Zach Cooper LB 6-2 228 Fr. RS Fall City (Eastside 
Catholic) 
 14 Montreux Macon DB 5-11 185 Sr. 2V Federal Way (Decatur - 
EWU)   
 15 Greg Stoller P 6-0 190 So. 1V Camas 
 18 E.J. Henderson WR 6-1 190 Sr. 3V Tacoma (Lincoln) 
 19 Aaron Maul LB 6-0 205 Jr. 2V Tacoma (Bellarmine) 
 20 Jay Spears DB 6-2 200 Sr. 3V Elma 
 21 Josh Sarpy WR 5-6 150 Fr. HS Oak Harbor    
 22 Rico Brown DB 5-9 175 Jr. JC Seattle (O'Dea - WWCC) 
 23 Kentin Alford DB 6-0 195 Sr. 3V Pasco 
 25 Michael Jackson DB 5-10 180 Jr. SQ Seattle (Washington HS 
- WVC)  
 26 Sev Hoiness DB 5-10 177 Jr. 1V Hoquiam (Idaho) 
 27 Craig Bill DB 5-10 175 Jr. 2V Puyallup (Rogers) 
 29 Tony Brown DB 5-11 190 Fr. RS Tucson, AZ (Canyon Del Oro) 
 32 Gary Michael DB 6-1 195 Sr. 3V Gig Harbor 
  34 Coco Jeffery RB 5-11 210 Jr. SQ Seattle (Renton) 
 35 Rico Iniquez DB 5-10 187 So. SQ Mattawa (Wahluke) 
 36 Chad Rathburn LB 6-2 212 Fr. RS Yakima (West Valley) 
 38 Donnis Henry TE 6-1 230 Sr. 1V Federal Way (Decatur - 
WWCC) 
 39 Mark Tipton DB 5-8 168 Jr. 1V Puyallup 
 40 Dan Wadley LB 5-11 207 Jr. 2V Kent (Tahoma) 
 42 Jamie Christian RB 5-10 235 Sr. TR Milpitas, CA (Fresno 
State) 
 44 Scott LeMaster LB 6-1 205 Sr. 3V Vancouver (Columbia 
River) 
 46 Brian Cartwright DE 6-4 245 Jr. 1V Des Moines (Mt. 
Rainier - BSU) 
 47 Bob Cumming RB 5-9 170 Fr. HS Darrington 
 48 Malik Roberson LB 6-3 240 Sr. 1V Spokane (L&C - WSU) 
 49 Rick Robillard RB 5-10 200 Fr. RS Yakima (Davis) 
 50 Shawn Raykovich DT 6-1 255 Sr. TR Clarkston (WWCC - 
Adams State) 
 51 Mark Doll OL 6-2 240 Fr. RS Selah 
 52 Evan Ayres OL 6-1 240 Fr. RS Bellingham (Sehome) 
 54 Mike Henry OL 6-1 300 Jr. 2V Harrah (White Swan) 
 58 Ryan Carter OL 6-2 255 Fr. RS Walla Walla 
 59 Jason Butler C 5-11 250 So. SQ Renton (Hazen) 
 61 Adrian Garza OL 6-4 270 Fr. RS Wapato 
 62 Kyle Parkin OL 6-4 250 Jr. 2V Vancouver (Columbia River) 
 67 Dwane Sitler OL 6-0 265 Sr. 3V Kennewick (Kamiakin) 
 70 Scott Morgan DL 6-0 245 So. 1V Mt. Vernon 
 73 Brent Malmberg OL 6-2 260 So. 1V Yakima (Eisenhower) 
 74 Dusty South OL 6-2 247 So. 1V Mountlake Terrace 
 75 Andy Lwanga DE 6-2 215 Jr. 1V Edmonds (Meadowdale) 
 79 Josh Burgess OL 6-3 245 Fr. HS Yakima (West Valley)  
 81 Lawrence Troutman WR 5-10 176 So. JC St. Petersburg, FL 
(Santa Barbara)  
 83 Todd Murray TE 6-2 230 Jr. 2V Federal Way 
 85 Dolan Holt TE 6-3 235 So. 1V Enumclaw 
 87 Bret Porter TE 6-0 215 Fr. RS Spanaway (Bethel) 
 90 Adrian Eggleston DE 6-4 243 So. TR Bellevue (Oregon 
State) 
 91 Keith Larson DE 6-1 235 Sr. 3V Kennewick (Kamiakin) 
 92 Yuchun Santory DL 6-1 245 Jr. 2V Olympia (North 
Thurston) 
 94 Nathan Hopkes DL 6-3 250 Fr. RS Olympia (Tumwater) 
 
Head Coach - Jeff Zenisek, Central Washington '83 (4th year, 20-9).  Assistants 
- Bruce Walker, offensive coordinator & offensive line; John Picha, linebackers;  
John Graham, defensive backs.  Grad Assistants - Beau Baldwin, quarterbacks; Thu 
Ament, running backs; Terry Duncan, receivers; Dave Wedin, defensive line;  
Keith Ross, outside linebackers; Jim West, safeties; Brian Borgen, kickers; 
Shawn John, asst. offensive line; Jeff Johnson, asst. defensive front. 
 
 
REDSHIRTS 
  1 Edgar DuBose DB 5-6 160 Fr. HS Seattle (O'Dea) 
 10 Jason Rook QB 5-10 170 Fr. HS Coeur d'Alene, ID 
 14 David Lindberg QB 6-2 200 Fr. HS Sumner 
 18 Nate Marti DB 5-11 175 Fr. HS Bellevue (Eastside Catholic) 
 20 Andres Velasquez WR 5-7 155 Fr. HS Tacoma (Stadium) 
 24 Kip Shepard DB 5-9 180 Fr. HS Stanwood (Lakewood) 
 26 Julian Hamm RB 5-9 165 Fr. HS Des Moines (Mt. Rainier) 
 28 Joe Evans LB 6-0 185 Fr. Hs Redmond 
 31 Joe Petersen LB 6-0 217 Fr. HS Edmonds (Woodway) 
 32 Mike Young RB 5-7 150 Fr. HS Everett (Mariner) 
 34 John Garden LB 5-10 190 Fr. HS Tacoma (Washington) 
 37 Pat Coupens DE 6-1 195 Fr. HS Spokane (Ferris) 
 46 Dan Murphy TE 6-2 185 Fr. HS Royal City 
 49 Martin Darland DE 5-10 199 Fr. HS Tacoma (Stadium) 
 51 Andre Williams LB 6-1 205 Fr. HS Seattle (Renton) 
 53 Ryan Sherlock LB 6-0 225 Fr. HS Spokane (Lewis & 
Clark) 
 57 Sean Lewis LB 5-10 225 Fr. HS DuPont (Steilacoom) 
 68 Richard Smith DE 6-1 205 Fr. HS Nine Mile Falls 
(Lakeside) 
 71 Robert Thomas OL 6-1 230 Fr. HS Port Angeles 
 77 Matt Acker LB 6-0 210 Fr. HS Olympia (North Thurston) 
 82 John Fields WR 6-4 195 Fr. HS Des Moines (Mt. Rainier) 
 90 Jacob Cecka DT 6-3 220 Fr. HS Bellingham (Mt. Baker) 
 91 Ryan Seal WR 6-2 180 Fr. HS Poulsbo (North Kitsap) 
 92 Greg Doyle WR 5-11 170 Fr. HS Seattle (Folsom HS) 
 96 Andres Roosna LB 6-3 245 Fr. HS Tacoma (Wilson) 
  Powell Jones K 5-9 151 Fr. HS Dequim 
